




その他のタイトル A new non-invasive monitoring system for the
pulmonary air leak flow And new treatment


























研究成果の概要（英文）：We developed a new non-invasive monitoring system for the 
pulmonary air leak flow. Pulmonary air leak can be measured and monitored 
continuously via light sensor on the chest drainage unit. This new reusable technology 
can measure the accurate quantity of air leak. 
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発．第 29 回日本呼吸器外科学会総会 要
望演題：呼吸器外科領域の独創的研究．
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